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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
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El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está 
relacionado con el Problema de la investigación y está constituido por el 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere 
exclusivamente al marco teórico que sustenta la investigación.  El Tercer 
Capítulo  define todo el Marco Metodológico mediante la hipótesis de la 
Investigación, variables, metodología, población y muestra, método de la 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos. El Cuarto Capítulo está referido a los Resultados a los cuales 
ha llegado la investigación así como su descripción y discusión.  
 
Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en 
base a los resultados obtenidos de la investigación y se presentan las 
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 La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida 
la implementación del gobierno electrónico móvil influirá en la inclusión digital 
de los usuarios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del distrito 
de Los Olivos, provincia de Lima, departamento de Lima en el año 2013. La 
población fue de 371,945 ciudadanos registrados en el distrito de los olivos, la 
muestra censal de 384 ciudadanos, en los cuales se han empleado la variable: 
gobierno electrónico móvil e inclusión digital. 
 
 El método  empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, el cual recogió la información en un 
período específico que se desarrolló al aplicar el instrumento: Cuestionario para 
usuarios del RENIEC, el cual estuvo constituido por 28 preguntas en la escala 
de Likert (siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca), y el 
cuestionario para usuarios del RENIEC, que brindaron información acerca de la 
variable gobierno electrónico móvil y la variable inclusión digital, a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica 
y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que: el gobierno electrónico móvil se relaciona significativamente con la 
inclusión digital de los usuarios del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil del distrito de los Olivos, Lima 2014. Siendo que el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman es igual a 0.190 determina que el nivel es de la 
relación es escasa. 
 







The purpose of the present research is to determine to what extent the 
implementation of mobile e-government will influence the digital inclusion of 
users of The National Registry of Identification and Civil Status (Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC) of Los Olivos district, Lima 
Province, Department of Lima in 2013. The population was citizens, census 
sample of 70 citizens which have used the variable: mobile e-government and 
digital inclusión. 
 
The method employed in the research was the hypothetical-deductive. 
This study utilized for its goal the non-experimental design of correlational level 
of cross-sectional court, which collected the information in a specific period. 
This was developed applying the instrument: Questionnaire for users RENIEC, 
which was formed by 28 questions in the Likert scale (always, almost always, 
sometimes, hardly ever and never). This survey afforded information about the 
variable mobile e-government and the variable digital inclusion through the 
evaluation of its different dimensions, whose results are presented graphically 
and textually.  
 
The research conclude that exist significative evidence to affirm that 
mobile e-government is related significantly with the digital inclusion of users of 
The National Registry of Identification and Civil Status (Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, RENIEC) of Los Olivos district, Lima 2014. 
Considering that coefficient correlation Rho de Spearman is equal to 0.190, it 
determines the relation level is low 
 





En el contexto local, nacional y global de la implementación  de las 
tecnologías de información y comunicación como iniciativas de gobierno 
electrónico con el fin de reducir la brecha digital de los ciudadanos, nos 
enfocamos en las tecnologías móviles y su aplicación como canal de 
comunicación con el ciudadano denominado gobierno electrónico móvil.  
 
Justamente la importancia de la presente investigación está en abordar 
el tema del gobierno electrónico, desde una perspectiva de relación con la 
inclusión digital. En tal sentido, la presente investigación tiene como objetivo 
general determinar la relación  que existe entre el  gobierno electrónico móvil y 
la  inclusión digital de los usuarios del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil del distrito de los Olivos, Lima 2014. La conclusiones de la 
presente investigación, se tiene que existe evidencia significativa para afirmar 
que: el gobierno electrónico móvil se relaciona significativamente con la 
inclusión digital de los usuarios del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil del distrito de los Olivos, Lima 2014. 
 
Se ha utilizado el método hipotético deductivo para contrastar las 
hipótesis y comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. 
Se ha desarrollado el estudio en los sendos capítulos determinados por la 
Universidad César Vallejo en su reglamento, como son: Primero: Constituido 
por el planteamiento del problema, formulación, justificación, limitaciones, 
antecedentes y sus objetivos a tratar. Segundo: Se presenta el marco teórico 
donde se sustenta la investigación y las ideas básicas para formular y 
desarrollar la presente investigación. Tercero: Constituido por el marco 
metodológico, en la cual se presentan las hipótesis, que  permiten dar una 
solución provisional al problema planteado y las variables e indicadores. 
Cuarto: En este capítulo se exponen los resultados de la investigación. 
Finalmente, se detallan las conclusiones, sugerencias, se brinda las referencias 
bibliográficas consultadas y los anexos sustentatorios con las respectivas hojas 
de validación de los instrumentos de recolección de datos.  
 
